Cattle, Hogs and Pigs, Sheep and Wool, 1985 by unknown
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CATTLE 
Although small herds of cattle are scattered throughout Illinois most land is utilized for the production of grain, 
The largest concentration of cattle is in the northern portion of the State where rolling pastureland is more suitable 
for cattle production. Convenient processing plants, vast supplies of feed, 
cattleman of this area appropriate conditions to carry on production. 
and large consumer markets provide the 
During 1984 there were 45,000 cattle operations in Illinois of which 5,900 or 13% were milk cow operations and 10,500 
or 23% were cattle on feed operations. 
Milk cows present on dairy operations in Illinois averaged 224,000 during 1984, or an average size operation of 39 
head. The leading state in the dairy industry (Wisconsin) had 1,828,OOO head of dairy COWS 011 43,000 operations 
throughout the State, or an average size operation of 43 head. 
Cattle on feed marketed in Illinois totaled 850,000 head, with an average size feeder operation marketing 81 head. Dy 
comparison, the leading state in cattle marketings, 
per operation of 5,090 head. 
Texas had 1,000 cattle feeder operations and boasted an average 
Cattle numbers for Illinois and the entire U.S. experienced continued declines in 1984. The number of cattle and 
calves on U.S. farms on January 1, 1985 totaled 110 million head, 3% below the 114 million in 1984. In Illinois all 
cattle inventory decreased by 4X, from 2.6 million head at the beginning of 1984 to 2.5 million January 1, 1985. The 
cattle inventoried in Illinois on the first day of the year were valued at $1.04 billion, the same level as the 
previous year. 
The counties leading in the number of all cattle on farms on January'l, 1985 were Stephenson and Jo Daviess, both with 
92,900; Ogle, 79,300; Carroll, 72,200; and Henry, 71,000. 
The number of beef cows on Illinois farms January 1, 1985 totaled 615,000, a drop of 10% from the year earlier level 
of 682,000. The top five counties in beef cow numbers were Jo Daviess, 20,600; Fulton, 19,300; Pike, 19,200; Adams, 
18,600; and Knox, 17,300. 
The number of milk cows on January 1, 1985 was 1% below the year ago level, 225,000 head compared to 228,000 on 
January 1, 1984. The five leading counties in milk cow numbers on January 1, 1985, were Stephenson, 35,200; Jo 
Daviess, 21,300; Clinton, 18,300; McHenry, 15,300; and Washington, 9,600. The 1984 calf crop was down 9% from the 1983 
level to 730,000 head from 800,000. 
The number of cattle and calves on feed January 1, 1985 for the slaughter market was 540,000 head. This was a 6% 
increase from the January 1, 1984 level of 510,000 head. The cattle on feed inventory consisted of 294,000 steers and 
steer calves and 246,000 heifers and heifer calves, up 11% and 1% respectively from a year ago. 
The number of cattle and calves marketed during 1984 totaled 1,283,OOO head. This was a decrease of 12% from the 1983 
level of 1,462,OOO head marketed. The number of cattle and calves on feed marketed during 1984 totaled 850,000 head, 
a decrease of 11% from the 1983 level of 955,000 head marketed. 
CATTLE: Number and value of January 1 farm inventory and annual calf crop, Illinois, 1976-85 
All cattle : Cows and heifers that have calved 
Year : 
: Number 
: Value : : 
: Per head Total For milk For beef 3 : : : 
, 000 head Dollars 1,000 dollars 1,000 head : 
1976 3,400 205 697,000 240 846 
1977 3,200 210 672,000 234 800 
1978, 2,950 235 693,250 233 740 r 
1979 2,850 380 1,083,OOO 230 753 
1980 2,700 475 1,282,500 235 699 
' 1981 2,650 460 1,219,ooo 230 708 ' 
1982 2,800 405 1,134,ooo 234 808 
1983 2,800 400 1,120,000 230 722 
1984 2,600 400 1,040,000 228 682 
1985 2,500 415 1,037,500 225 615 
: Heifers 500 lbs. and over : : : Heifers, : 
: 
For milk i For beef i 
: Steers : Bulls : steers and : Calves 
Year : 
replacements : replacements : 
Other : 500 lbs. : 500 lbs. : bull calves : born 
: : and over : and over : under 500 lbs.: 
1,000 head 
1976 91 139 383 807 68 826 950 * 
1977 80 115 429 717 774 910 
1978 89 127 395 640 
1: 
679 900 
1979 100 100 388 547 48 684 870 
1980 100 89 337 494 49 697 840 
1981 98 85 344 461 45 679 890 
1982 109 92 314 468 53 722 830 
1983 107 81 411 515 48 686 800 
1984 105 76 375 459 46 629 730 
1985 115 75 410 453 42 565 I/_ 
L/ 1985 not available at time of publication. 94 
w AND CALVES: Inventory numbers, calf crop, disposition, production, and incore, Luinais, 1975-84 
:OnhandJan.l : Calves born : : Marketings l/ :Farm slaughter: Deaths : On 
Calendar : All :Cows and : : As 4, : In- : : : Cattle, : : : hand 
year :cattle : heifers : Num- : of cows : ship- : Cattle : Calves: and : Cattle : Calves : end 
: and :that have: ber :& heifers: ments : : : calves : : : of 
:calves : calved : : calved : : : : : : : ear 
- 1,000 head - Percent -----------l 000 head - - - - - - - - - - - my 
1975 3,200 1,125 1,020 91 780 
1976 3,400 1,086 950 87 782 
1977 3,200 1,034 910 88 800 
1978 2,950 973 900 92 680 
1979 2,850 983 870 89 625 
1980 2,700 934 840 90 690 
1981 2,650 ' 938 890 95 600 
1982 2,800 1,042 830 80 620 
1983 2,800 952 800 84 590 
1984 2,600 910 730 80 570 
1,312 
1,649 
1,641 
1,403 
1,383 
1,303 
1,047 
1,104 
1,247 
1,098 
128 
173 
171 
114 
111 
152 
180 
205 
215 
185 
10 45 105 3,400 
10 35 65 3,200 
8 40 100 2,950 
8 50 105 2,850 
8 43 100 2,700 
8 32 85 2,650 
8 35 70 2,800 
8 43 90 2,800 
8 40 80 2,600 
7 35 75 2,500 
: : : Price per : Value : : Value : 
Calendar : Produc- : Market- : 100 pounds : of .: Cash : of home : Gross 
year : tion : ings y : 
: : : Cattle i Calves i 
produc- : receipts : consump- : income 
tion : : tion : 
- 1,000 pounds - Dollars ------ 000 dollars - - - - - - 
1975 980,285 1,264,175 38.40 31.40 374,960 483,925 20,320 504,245 
1976 1,027,045 1,617,165 35.80 35.30 367,618 578,809 19,236 598,045 
1977 1,043,055 1,665,975 36.60 38.70 381,722 610,338 16,603 626,941 
1978 974,545 1,437,535 48.40 54.50 473,207 696,940 16,969 713,909 
1979 965,230 1,440,630 64.30 79.30 625,419 929,419 27,999 957,636 
1980 990,080 1,410,880 62.30 72.20 620,163 882,446 25,486 907,932 
1981 915,490 1,098,370 58.30 60.60 535,194 641,278 32,269 673,547 
1982 833,020 1,153,520 57.40 56.40 477,744 661,642 25,250 686,892 
1983 852,760 1,316,900 56.50 57.70 482,160 744,578 20,758 765,336 
1984 817,610 1,183,040 58.00 56.30 473,910 685,516 15,989 701,505 
l/ Excludes interfarm sales. 
CAlTLE AND CALVES: Narkstings and placements by quarters, Illinois, 197685 l/ 
: Grain fed cattle marketed : Cattle and calves placed on feed 
Year : Jan. l- : Apr. l- : July l- : Oct. l- : : Jan. l- : Apr. l- : July l- : Oct. l- : 
: Mar. 31 : June 30 : Sept. 30 : Dec. 31 : Total : Mar. 31 : June 30 : Sept. 30 Total : Dec. 31 : 
1,000 head 
1976 230 215 290 200 935 205 135 230 420 990 
1977 220 260 260 200 940 215 130 275 410 1,030 
1978 250 240 260 230 980 225 110 210 350 895 
1979 230 240 250 200 920 210 170 200 330 910 
1980 220 190 260 210 880 240 180 230 320 970 
1981 230 215 260 220 925 220 170 220 330 940 ( 
1982 210 210 260 230 910 230 190 240 340 1,000 
1983 220 255 260 220 955 270 180 190 340 980 
1984 205 240 205 200 850 190 145 230 370 935 
1985 215 195 
11 Includes cattle placed on feed and marketed during the same quarter. 
(2A3TLE INSHI-: Recoded movement of cattle and calves into IlIinois for feeding, by months, 1975-84 11 
Year : Jan. : Feb. : Mar. : Apr. : May : June : July : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. : Total 
1,000 head 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
34 23 38 52 35 
23 28 44 50 35 
27 
29 32 
49 43 54 
47 40 40 
34 21 33 39 39 
44 39 35 42 41 
35 39 55 41 
24 :3 42 61 39 
37 32 47 36 38 
24 24 38 39 25 
51 
41 
40 
36 
38 
46 
37 
2; 
38 
11 Source: Illinois Division of Livestock Industry. 
44 
28 
f : 
28 
50 
31 
42 
27 
32 
45 86 136 128 78 750 
48 98 120 145 73 733 
82 108 121 123 59 776 
55 84 123 86 50 658 
38 91 103 81 58 603 
62 77 78 87 54 655 
44 71 73 78 44 573 
51 79 72 74 55 599 
52 74 78 67 41 569 
54 73 84 77 41 549 
95 
CATTLBANDCALVRSONFRRD: Nuder by classes and weight groups, IlIinois, 1976-85 
: Total : Steers and steer calves : Heifers and heifer calves 
Year : on : Under : SOO- : 700- : 900- : 1100 h : Under : 500- : 700- : 900 & 
: feed : 500 lbs. : 699 lbs. : 899 lbs. : 1099 lbs.: over lbs.: 500 lbs. : 699 lbs. : 899 lbs.: over lbs. 
1,000 head 
JANUARY 1 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
630 
620 
650 
510 
460 
510 
480 
530 
510 
540 
1976 590 
1977 600 
1978 610 
1979 480 
1980 470 
1981 490 
1982 490 
1983 570 
1984 480 
1985 510 
1976 480 
1977 450 
1978 460 
1979 400 
1980 450 
1981 430 
1982 460 
1983 480 
1984 370 
1985 390 
1976 410 
1977 450 
1978 400 
1979 340 
1980 410 
1981 380 
1982 430 
1983 400 
1984 380 
49 107 
48 108 
38 112 
17 62 
11 54 
15 55 
14 62 
9 90 
8 60 
12 73 
15 
18 
14 
6 
6 
8 
10 
6 
5 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
8 
10 
8 
4 
5 
2 
3 
5 
6 
135 
123 
119 
93 
84 
98 
91 
ii 
87 
98 21 44 86 
82 11 57 97 
96 19 53 99 
90 19 21 82 
98 24 15 68 
107 31 25 71 
88 28 20 71 
98 27 18 81 
80 30 9 87 
98 24 16 89 
66 
77 
90 
94 
78 
73 
;3 
98 
91 
24. 
17 _ 
24 ,’ 
32 ‘. 
28. 
35 “._ 
31. ,,I 
z: 
..” , 
APRIL 1’ 
: 
.!. 
96 135 119 19 21 97 72 
112 126 90 14 26 116 79 
110 113 103 14 23 125 87 
62 88 107 20 6 85 83 
80 80 81 17 15 93 75 
61 99 107 14 10 86 80 
69 110 81 23 8 82 89 
88 101 115 18 11 79 116 
44 89 94 19 8 68 110 
51 70 91 35 13 76 113 
16 
19 
21 
23 ;- 
19 1’ 
24 
22 ‘, 
::: ” 
53 j: 
JULY 1 
45 109 109 29 9 61 92 16“- 
44 114 108 20 6 51 81 20 
49 102 77 15 4 66 121 21 
33 83 97 21 2 47 90 25 
34 110 96 18 4 49 102 34 
25 80 110 11 4 59 113 26 
30 106 99 15 4 54 118 31_; 
23 87 123 22 1 50 126 46 1:. 
18 67 87 20 4 39 86 46 :; 
15 68 84 26 3 32 100 60 ;_s 
OCTOBER 1 
41 89 101 15 
42 104 94 10 
27 73 85 15 
27 69 86 18 
45 85 95 20 
32 73 96 25 
25 107 94 25 
27 79 85 23 
20 80 68 22 
15 
17 
12 
5 
f 
7 
6 
6 
58 
76 
69 
f : 
30 
51 
43 
61 
69 
80 
90 
63 
77 
84 
77 
?O 
83 
,. . . . 
*: 
,-#. 
pi’- 
,,. .: _: 
~ 
^. 
14 
17 ~.,,.. 
21 ,.i 
27:. “Iw 
42 ‘.T; 
35 “. L. 
4: 34 “‘i, 
i:. ** 
I*?,, 
3.:x’ ,.I : ,.’ 1 s r 
;.*,ci .I 
‘, y ” . . 
,, in 
96 
40,000 TO 59,999 
60,000 OR MORE 
97 
ALL CATTLE: NUNBER ON FARMS AND VALID& ILLINOIS, BY COUNTIES, JANUARY 1 
DISTRICT 
AND : 1984 : 1985 : COUNTY : NUMBER : VALUE($) : NUMBER VALUE($) 
34,800 
72,200 
15,156,900 
31,446,300 
30,923,600 
40,462,100 
16,289,400 
16,289,400 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
MERCER 
37,300 15,532,300 
78,100 32,522,OOO 
72,600 30,231,700 
96,000 39,975,800 
38,000 15,823,800 
40,100 16,698,200 
71;ooo 
92,900 
37,400 
37,400 
OGLE 82,800 34,479,100 79,300 34,538,700 
PUTNAM 7,500 3,123,100 6,500 2,831,OOO 
ROCK ISLAND 22,500 9,369,300 20,600 8,972,200 
STEPHENSON 97,100 40,433,900 92,900 40,462,OOO 
WHITESIDE 67,200 27,983,100 63,200 27,526,400 
WINNEBAGO 39,400 16,406,700 36,800 i6,028,000 
NORTHWEST 678,600 282,579,OOO 645,000 280,926,OOO 
BOONE 21,000 
COOK 1,700 
DE KALB 61,200 
DU PAGE 800 
GRUNDY 7,700 
8,836,700 
715,400 
25,752,900 
336,600 
3,240,100 
19,800 8,821,600 
1,200 534,600 
57,800 25,752,200 
700 311,900 
6,500 2,896,OOO 
KANE 37,000 15,569,500 34,700 15,460,200 
KENDALL 16,000 6,732,800 12,900 5,747,400 
LAKE 5,300 2,230,200 5,100 2,272,200 
IASALLE 37,000 15,569,500 30,200 13,455,200 
MCHFNRY 44,200 18,599,200 39,700 17,687,900 
WILL 17,700 7,448,100 16,400 7,306,800 
NORTHEAST 249,600 105,031,000 225,000. 100,246,OOO 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
52,600 
14,300 
46,900 
53,000 
28,500 
19,612,900 47,500 
5,332,OOO 11,500 
17,487,600 42,900 
19,762,OOO 50,400 
10,626,800 29,100 
18,221,OOO 
4;411;400 
16.456.400 
KNOX 
MC DONOUGH 
SCHUYLER 
WARREN 
19;333;400 
11,162,800 
NEST 
50,500 18,829,900 
38,200 14,243,600 
21,400 7,979,400 
45,600 17,002,800 
351,000 130,877,OOO 
45,900 17,607,200 
36,000 13,809,600 
21,600 8,285,800 
42,600 16,341,400 
327,500 125,629,OOO 
DE WITT 8,600 3,236,500 
LOGAN 16,000 6,021,300 
MC LEAN 28,900 10,875,900 
MACON 6,800 2,559,lOO 
MARSHALL 17,800 6,698,700 
MASON 11,000 4,139,700 
8,400 
15.700 
31;400 
7,100 
17,300 
11,500 
3,272,600 
6,116,600 
12,233,400 
2,766,100 
6,740,OOO 
4,480,300 
MENARD 13,000 4,892,300 12,100 4,714,100 
PEORIA 24,900 9,370,700 24,800 9,661,900 
STARK 11,100 4,177,300 11,000 4,285,500 
TAZEWELL 19,600 7,376,100 20,400 7,947,700 
WOODFORD 21,700 8,166,400 22,800 8,882,800 
CENTRAL 179,400 67,514,OOO 182,500 71,101,000 
CHAMPAIGN 12,900 5,026,800 12,000 4,902,900 
FORD 10,700 4,169,500 10,500 4,290,ooo 
IROQUOIS 45,900 17,885,900 40,500 16,547,300 
KANKAKEE 12,400 4,831,900 11,700 4,780,300 
LIVINGSTON 27,200 10,599,100 23,700 9,683,300 
PIATT 10,200 3,974,700 8,800 3,595,500 
VERMILION 21,100 8,222,100 17,800 7,272,700 
EAST 140,400 54,710,000 125,000 51,072,OOO 
98 
AILCMTLJ3:NCJHBERONF~BNDVALUE,ILLINOIS,BYCOUNT~,JANlJARY1 
DISTRICT : : 
AND : 1984 : 1985 
COUNTY : : : NUMBER : VALUE($) : NUMBER : VALUE($) 
BOND 15,600 
CALHOUN 10,800 
CASS 16,200 
CHRISTIAN 12,500 
GREENE 32,100 
6.014,100 
4;163;600 
6.245.400 
4;819;000 
12,375,200 
16,300 6,480,600 
10,700 4,254,100 
16,000 6,361,300 
11,600 4,612,OOO 
30,900 12,285,300 
JERSEY 24,000 9,252,500 23,000 9,144,400 
MACOUPIN 48,000 18,505,OOO 47,200 18,765,900 
MADISON 31,100 11,989,700 29,900 11,887,700 
MONTGOMERY 30,100 11,604,200 28,900 11,490,100 
MORGAN 28,700 11,064,400 29,600 11,768,400 
PIRE 53,700 20,702,600 53,200 21,151,300 
SANGAMON 22,700 8,751,300 22,600 8,985,400 
SCOTT 12,500 4,819,OOO 12,600 5,009,500 
WEST SOUTHWEST 338,000 130,306,OOO 332,500 132,196,OOO 
CLARK 13,700 5,499,200 13,800 5,707,300 
CLAY 12,500 5,017,500 12,400 5,128,300 
COLES 10,200 4,094,300 9,700 4,011,600 
CRAWFORD 12,100 4,856,900 11,000 4,549,300 
CUMBERLAND 14,400 5,780,100 13,300 5,500,500 
DOUGLAS 7,100 
EDGAR 24,600 
EFFINGHAM 28,400 
FAYETTE 23,600 
JASPER 16,600 
2,849,900 
9.874.400 
11;399;900 
9,473,ooo 
6,663,200 
6,900 
24,600 
28,800 
23,700 
15,700 
2,853,600 
10.173.800 
11;910;900 
9,801,600 
6,493,OOO 
LAWRENCE 7,600 3,050,600 7,100 2,936,300 
MARION 19,900 7,987,800 19,300 7,981,900 
MOULTRIE 8,700 3,492,200 8,500 3,515,300 
RICHWJD 12,800 5,137,900 12,000 4,962,800 
SHFLBY 24,400 9,794,100 23,200 9,594,800 
FAST SOUTHEAST 236,600 94,971,ooo 230,000 95,121,ooo 
ALEXANDER 3,700 
CLINTON 48,800 
JACKSON 21,800 
JOHNSON 24,400 
MONROE 12,600 
PERRY 24,700 
1,597,500 
21.069.800 
9;412;300 
10,534,900 
5,440,100 
10,664,400 
3,700 1,637,400 
48,800 21,596,OOO 
23,100 10,222,700 
25,200 11,152,OOO 
13,700 6,062,800 
24,700 10,930,800 
PUIASRI 9,400 
RANDOLPH 32,800 
ST. CLAIR 20,300 
UNION 20,400 
WASHINGTON 29,100 
WILLIAMSON 12,000 
SOUTHWEST 260,000 112,257,OOO 262,500 116,167,OOO 
EDWARDS 12,700 
FRANKLIN 9,300 
GALLATIN 8,600 
HAMILTON 12,600 
HARDIN 9,300 
JEFFERSON 22,800 
4,713,300 
3.451.500 
3;191;700 
4,676,200 
3,451,500 
8,461,600 
MASSAC 18,300 
POPE 10,700 
SALINE 11,300 
WABASH 6,600 
WAYNE 31,600 
WHITE 12,600 
6,791,600 
31971,000 
4,193,700 
2,449,400 
11,727,300 
4,676,200 
SOUTHEAST 166,400 61,755,OOO 
ILLINOIS 2,600,OOO 1,040,000,000 
4,058,500 
14,161,700 
8.764.700 
8;807;900 
12,564,100 
5,181,100 
8,900 3,938,600 
32,000 14,161,300 
21,000 9,293,400 
20,200 8,939,300 
28,900 12,789,400 
12,300 5,443,300 
13,400 
10,000 
7,800 
12,600 
8,800 
23,600 
5,126,800 
3.826.000 
2;984;300 
4,820,800 
3,366,900 
9,029,400 
17,900 6,848,500 
11,200 4,285,100 
11,400 4,361,600 
7,700 2,946,OOO 
31,600 12,090,200 
14,000 5,356,400 
DISTFiICT : : 
AND : 
BEEF COWS : MILK cows 
COUNTY : 1984 : 1985 : : : 
NuMBwoAIEAD 
1984 i 1985 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
FIERCER 
7,800 
10,200 
13,000 
20,900 
4,500 
15,300 
7,9- 1,600 
9,800 6,300 
13,100 1,500 
20,600 22,300 
4,400 2,100 
14,600 * 
1,500 
6,800 
1,300 
21,300 
1,900 
* 
OGLE 11,600 11,100 6,300 5,700 
PUTNAM 2,200 2,100 * * 
ROCK ISLAND 6,700 6,500 1,000 1,000 
STEPHENSON 5,900 5,800 34,000 35,200 
UHITESIDE 9,000 8,800 4,800 4,900 
WINNEBAGO 5,400 4,800 6,600 6,400 
NORTHWEST 112,500 109,500 87,500 87,000 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
1,500 
l 
1,900 
* 
2,000 
1,500 
* 
1,800 
* 
1,900 
6,900 6,900 
* * 
1,500 1,500 
* * 
* * 
KANE 1,500 1,600 5,100 4,800 
KENDALL 1,100 1,100 * * 
LAKE * * 1,300 1,300 
LASAIU 6,800 6,800 1,600 1,500 
MC HENRY 4,100 4,000 15,100 15,300 
WILL 2,800 2,700 2,800 2,600 
NORTHEAST 23,200 22,700 36,000 35,500 
ADAMS 21,500 18,600 3,200 3,100 
BROWN 7,800 6,300 * * 
FULTON 23,000 19,300 * * 
HANCOCK 19,000 16,000 * * 
HENDERSON 10,800 9,500 * * 
KNOX 20,800 17,300 * * 
WC DONOUGH 14,100 12,300 * * 
SCHUYLW 13,200 10,900 * * 
WARREN 15,100 12,800 * * 
WEST 145,300 123,000 7,100 6,800 
DE WITT 3,400 3,300 * * 
JaGAN 4,700 4,500 * * 
MC LEAN 7,900 7,600 1,400 1,400 
MACON 2,700 2,500 * * 
NARSHALL 5,500 5,200 * * 
MASON 4,500 4,100 * * 
NENARD 3,700 3,500 * * 
PEORIA 8,800 8,200 1,000 1,000 
STARK 3,100 2,900 * * , 
TAZEWBLL 6,400 6,000 1,100 1,100 
WOODFORD 6,600 6,300 1,000 * 
CENTRAZ, 57,300 54,100 6,400 6,200 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
LIVINGSTON 6,500 6,400 
PIATT 2,400 2,300 
'IEWILION 5,000 4,800 
EAST 
3,800 3,700 
1,700 1,700 
9,100 8,900 
2,200 2,300 
30,700 30,100 
* 
4,zoo 
1,600 
1,900 
* 
* 
10,000 
* 
* 
4,200 
1,600 
1,700 
*. 
* 
9,500 
~covS~lIILl lcoyS:~~ONF~,~IS,BYcOuNTIEs,J~Y1 
DISTBICT : : 
AND : 
BEEF COWS : MILK cows 
COUNTY : : : : : 1984 : 1985 
NUMBEROL4D 
1984 : 1985 
3,7- 3,700 BOND 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
4,000 
4,500 
6,100 
5,200 
12,400 
3.700 
5;300 
4,500 
11,100 
6,100 
11,300 
5,800 
8,000 
* 
* 
* 
* 
3,700 
* 
* 
* 
* 
JFRSEY 7,100 
MACOuPIN 13,000 
MADISON' 6,400 
'MONTGOMERY 9,400 
1,400 1,300 
2,300 2,400 
5,400 5,300 
1,900 1,800 
MORGAN 10,900 9,800 * * 
PIKE 21,500 19,200 * * 
SANGAMON 10,000 8,600 * * 
SCOTT 4,100 3,800 l * 
WEST SOUTEfWEST 114,600 100,900 17,600 17,500 
CLAY 
coL?Ei 
CRAWFORD 
CUMBFXLAND 
5,300 4,700 * * 
5,300 4,600 * * 
3,200 2,700 * * 
3,500 2,900 * * 
4,200 3,400 1,600 1,600 
DOUGLAS 1,600 1,400 1,100 1,100 
EDGAR 8,400 7,000 * * 
EFFINGJIAM 7,400 6,500 6,500 6,400 
FAYETTE 7,500 6,500 2,100 2,200 
JASPER 5,200 4,200 1,800 1,700 
I iwRENcE 3,400 3,100 * l 
MARION 7,600 6,600 1,200 1,300 
MOULTRLE 2,100 1,700 * * 
RICHLANI) 3,800 3,000 * * 
SHELBY 7,900 6,900 2,200 2,300 
FAST SOUTHEAST 76,400 65,200 20,100 20,000 
ALFXANDEB 1,700 1,300 * * 
CLINTON 4,400 4,200 18,100 18,300 
JACKSON 7,600 6,900 1,100 1,000 
JOHNSON 7,200 6,600 * l 
MONROE 3,200 3,100 1,500 1,400 
PERRY 4,800 4,300 * * 
PULASKI 3,200 2,900 * * 
RANDOLPH 9,100, 8,500 3,800 3,700 
ST. CLAIR 4,300 4,100 2,800 2,600 
UNION 7,600 6,800 * * 
WASHINGTON 4,300 3,900 9,900 9,600 
WILLIAUSON 4,600 4,600 I l 
SOUTHWEST 62,000 57,200 39,700 
EDWARDS 
GALLATIN 
HAMILTON 
HARDIN 
JEFFERSON 
4,500 3,900 * 
3,900 3,300 * 
2,500 1,900 * 
4,600 3,800 * 
3,400 3,000 * 
7,700 7,000 * 
39,000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
MASSAC 5,900 5,100 * 
POPE 4,900 4,200 * 
SALINE 4,900 4,200 * 
WABASH 1,900 1,700 * 
WAYNE 10,700 9,600 l 
WHITE 5,100 4,600 * 
SOUTHEAST 60,000 52,300 3,600 3,500 
ILLINOIS 682,000 615,000 228,000 225,000 
* Estimates less than 1,000 not published 101 
GS A PIGS 
Approximately 15% of all cash receipts to farmers in Illinois are derived from the sale of pork. In 1984, cash receipts 
amounted to $1.080 billion or 16.0% of all cash receipts, compared to $1.124 billion and 15.7% in 1983. 
Pork production is centered primarily in the northwestern counties of the State 
on the south. The leading counties in hog production are Henry, 288,200; Pike, 
-from Henry on the north to Pike county 
206,800; Adams, 185,500; Knox, 169,200 
and Bureau, 131,500. The number of hog farms in Illinois has steadily declined in the past 5 years. In 1980, there was 
an estimated 30,000 hog farms in the State, compared to 23,000 in 1984--a decline of 7,000 farms. 
The number of hogs and pigs on farms in Illinois is estimated quarterly. The first quarter is historically the lowest 
of the year; this holds true for 1984, as the March 1 estimate was 5,000,OOO head. The third quarter normally has the 
highest inventory for the year; this was also true in 1984, as our inventory peaked on the September 1 quarter at 
6,100,0OO head. The second and fourth quarters are yet to establish a predictable trend. 
Illinois hog producers had 5.40 million hogs and pigs on hand December 1, 1984, unchanged from the previous year's 
level. The inventory consisted of 680,000 breeding stock and 4,720,OOO market hogs and pigs. 
The average value per head for hogs and pigs on hand December 1, 1984 was $77.00, an increase of $19.00 from the 
previous year's value of $58.00. This increase in value accounted for the increase in total value to $415,800,000; as 
the inventory level is unchanged from December 1, 1983. 
Farrowings for the period December 1983 through November 1984 totaled 1,325,OOO; up slightly from a year earlier. The 
average number of pigs saved per litter over the same period was ,7.21, compared to 7.30 the previous period. 
The December 1983 through November 1984 pig crop was 9,558,000, down 1% from a year earlier. Hog and pig marketings in 
1984 totaled 9,374,OOO head, down 3% from the 1983 level of 9,691,OOO. 
HOGS AND PIGS: Number on farms and value, Illinois, 1976-85 
: Hogs on farms : All hogs Dec. 1 
Year : Number : Value 
: Mar.1 : June 1 : Sept. 1 : Dec. 1 : Per head : Total 
-----------1,OOO head------------ Dollars 1,000 dollars 
1976 5,450 6,300 
1977 5,650 5,750 
1978 5,600 6,100 
1979 6,500 6,800 
1980 6,600 6,800 
1981 6,100 6,660 
1982 5,400 5,650 
1983 5,300 6,000 
1984 5,000 5,700 
1985 5,000 5,800 
6,550 6,400 47.00 300,800 
6,100 6,100 64.50 393,450 
6,150 6,550 84.50 553,475 
7,050 6,950 58.00 403,100 
6,600 6,600 74.50 491,700 
6,750 6,450 70.50 454,725 
5,700 5,600 96.00 537,600 
6,100 5,400 58.00 313,200 
6,100 5,400 77.00 415,800 
HOGS: Inventory nmbers, pig crops, disposition, production, and inCoQe, mnois, 1975-84 11 
: On : December-May : June-November : 
Farm 
: On hand 
Year : hand : sows : Pigs : sows : Pigs : Inship- i Market- i i Deaths : end ments : Dec. 1 : farrowing : saved : farrowing : saved : : ings 21. : slaughter : : of year 
1,000 head 
1975 6,500 640 4,422 650 4,453 390 9,505 20 640 
1976 5,600 695 4,963 715 5,041 496 9,030 20 650 
1977 6,400 675 4,618 690 4,812 494 9,505 19 700 
1978 6,100 705 4,815 715 5,005 567 9,208 19 710 
1979 6,550 805 5,420 785 5,374 593 10,222 15 750 
1980 6,950 780 5,460 725 5,002 510 10,655 17 650 
1981 6,600 715 5,114 720 5,129 405 10,083 15 700 
1982 6,450 635 4,419 660 4,736 423 9,768 10 650 
1983 5,600 670 4,991 650 4,645 415 9,691 10 550 
1984 5,400 670 4,758 655 4,800 356 9,374 15 525 
5,600 ' 
6,400 
6,100 
6,550 
6,950 
6,600 : 
6,450 
5,600 ". 
5,400,:' 
5,400 !, 
": 
i/December previous year through November current year. ~/Excludes interfarm sales. 
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PIG CXOP: Spring sows farmwed and pigs saved, Illinoie, 1976-85 
Sows farrowed 
Year i Dec.-Feb. : Mar.-Hay : Dec.-May i 
Pigs per litter : Pigs saved 
* -Thousands- 
Dec.-Feb. : Mar.-May : Dec.-May : Dec.-Feb. : Mar.-May : Dec.-May 
-Head-- ---Thousands--- 
: 1976 275 420 695 
1977 291 384 675 
1978 300 405 705 
1979 340 465 805 
1980 320 460 780 
1981 295 420 715 
1982 280 355 635 
1983 270 400 670 
1984 255 415 670 
1985 250 380 630 
7.05 
6.50 
6.60 
6.60 
7.00 
6.80 
6.50 
7.30 
7.10 
7.11 
7.20 
7.10 
7.00 
6.83 
7.00 
7.40 
7.32 
7.55 
7.10 
7.50 
7.14 1,939 3,024 
6.84 
4,963 
1,892 2,726 
6.83 
4,618 
1,980 2,835 4,815 
6.73 2,244 3,176 
7.00 
5,420 
2,240 3,220 5,460 
7.15 2,006 3,108 
6.96 
5,114 
1,820 2,599 4,419 
7.45 1,971 3,020 4,991 
7.10 1,811 2,947 
7.35 
4,758 
1,778 2,850 4,628 
PIG GROP: Fdlsw fammdandpiga eavd,IJBnoie,1975-84 
Year i June-Aug 
Sows farrowed : Pigs per litter : Pigs saved 
. : Sept.-Nov. 
I -Thousands-- 
: June-Nov. : June-Aug. : Sept.-Nov. : June-Nov. : June-Aug. : Sept.-Nov. : June-Nov . 
---Head- -Thousands-- 
1 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
335 315 650 
355 360 715 
350 340 690 
355 360 715 
410 375 785 
365 360 725 
370 350 720 
330 330 660 
340 310 650 
335 320 655 
6.85 
7.10 
6.85 
6.95 
6.85 
6.80 
7.05 
7.10 
7.05 
7.45 
6.85 
7.00 
7.10 
7.05 
6.84 
7.00 
7.20 
7.25 
7.25 
7.20 
6.85 
7.05 
6.97 
7.00 
6.85 
6.90 
7.12 
7.18 
7.15 
7.33 
2,295 
2,521 
2,398 
2,467 
2,809 
2,482 
2,609 
2,343 
2,397 
2,496 
2,158 
2,520 
2,414 
2,538 
2,565 
2,520 
2,520 
2,393 
2,248 
2,304 
4,453 
5,041 
4,812 
5,005 
5,374 
5,002 
5,129 
4,736 
4,645 
4,800 
I 
! EoGSAmPIGS:Productionand hcke.IIIhoig, 1975-84 
> : : 
j Year : Production : Marketings : 
! ) 
/ 
Value of : 
home : Gross 
consumption : income 
1,000 dollars-------- - 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
2,317,706 
2.369.718 
2;365;794 
2,416,554 
2,606,928 
2,641,425 
2,564,976 
2,291,183 
2,351,342 
2,258,741 
2,437,252 1,055,512 
2,271,480 
l,llS,l93 
1,011,267 
2,399,365 
978,400 
919,257 
2,365,588 
941,487 
1,109,003 
2,579,021 
1,099,032 
1,088,123 
2,688,057 I 
1,086,806 
1,011,176 1,035,501 
2,591,013 1,126,252 
2,413,216 
1,143,806 
1,202,883 
2,393,681 
1,278,859 
1,097,574 
2,270,899 
1,124,161 
1,067,325 1,080,165 
6,458 1,124,651 
5,659 984,059 
5,251 946,738 
7,251 1,106,283 
6,062 1,092,868 
7,069 1,042,570 
5,557 1,149,363 
5,290 1,284,149 
3,518 1,127,679 
4,800 1,084,965 
HOG INSEIPIIWTS: 
Year 
Recorded movement of hogs into Ill.inois for feeding by 
: Jan. : Feb. : Mar. : Apr. 
months, 1975-84 l/ 
: May : June : July : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. : Total 
1975 29 19 27 
1976 39 24 29 
1977 25 25 39 
1978 37 48 34 
1979 28 32 46 
1980 46 32 37 
1981 41 24 27 
1982 26 19 30 
1983 40 29 39 
1984 32 22 25 
30 
ti 
40 
51 
50 
46 
34 
45 
32 
36 
53 
42 
54 
91 
50 
34 
39 
38 
38 
Thousands 
30 38 
55 42 
50 45 
56 41 
47 
f : 
4": 
32 
41 28 
35 29 
27 27 
34 40 38 44 47 412 
45 43 39 36 31 480 
53 46 49 49 39 502 
47 44 55 72 54 582 
38 47 49 51 39 580 
39 37 37 53 51 522 
34 28 29 27 36 391 
44 36 40 50 46 433 
31 28 26 29 30 399 
25 44 25 28 35 360 
11 Source: Illinois Division of Livestock Industry. 
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HOGS AND PIGS: Nuder on farms, total, breedbg, and other (by v&&t groapd, Illinois, quarterly, 1976-85 *- 
: 
Year : Total i number 
For i Market hogs and pigs 
: : breeding : Total ; 6E;f 
: 60-119 : 120-179 : 180-219 : 220 lbs. 
. : lbs. : lbs. : lbs. : h over L 
1976 5,450 872 4,578 1,785 1,126 916 
1977 5,650 876 4,774 1,671 1,184 1,112 
1978 5,600 868 4,732 1,821 1,136 1,065 
1979 6,500 1,007 5,493 2,087 1,401 1,181 
1980 6,600 957 5,643 2,088 1,326 1,270 
1981 6,100 894 5,206 1,848 1,281 1,128 
1982 5,400 756 4,644 1,650 1,115 1,085 
1983 5,300 753 4,547 1,714 1,092 1,027 
1984 5,000 710 4,290 1,590 1,010 960 
1985 5,000 680 4,320 1,538 1,022 960 
627 
678 
592 
l/ 824 
if 959 
il 949 
il 794 
;; ;;; 
r/ 800 
124 
129 
118 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
JuNl'l ' 
1976 6,300 882 5,418 2,357 1,436 921 569 135 
1977 5,750 845 4,905 2,158 1,202 834 564 147 
1978 6,100 897 5,203 2,211 1,301 947 614 130 
1979 6,800 986 5,814 2,529 1,390 1,035 1/ 860 - 
1980 6,800 952 5,848 2,485 1,404 1,053 ii 906 - 
1981 6,660 866 5,794 2,491 1,333 1,043 i/ 927 - 
1982 5,650 780 4,870 1,948 1,193 925 i/ 804 - 
1983 6,000 810 5,190 2,257 1,225 929 i/ 779 - 
1984 5,700 800 4,900 2,150 1,200 870 i/ 680 - 
1985 5,800 750 5,050 2,100 1,260 945 g 745 - 
SEPTEMBW 1 
1976 6,550 871 5,679 2,187 1,391 1,238 738 125 
1977 6,100 885 5,215 2,034 1,408 1,069 600 104 
1978 6,150 910 5,240 2,070 1,388 1,074 l/ 708 - 
1979 7,050 966 6,084 2,428 1,612 1,205 i/ 839 - 
1980 6,600 825 5,775 2,091 1,484 1,276 il 924 - 
1981 6,750 878 5,872 2,231 1,439 1,239 il 963 - 
1982 5,700 764 4,936 1,900 1,185 1,037 i/ 814 - 
1983 6,100 732 5,368 2,013 1,331 1,127 il 897 - 
1984 6,100 770 5,330 2,100 1,210 1,140 :I 880 - 
DECEMBER 1 
1976 6,400 858 5,542 
1977 6,100 884 5,216 
1978 6,550 982 5,568 
1979 6,950 938 6,012 
1980 6,600 891 5,709 
1981 6,450 826 5,624 
1982 5,600 767 4,833 
1983 5,400 725 4,675 
1984 5,400 680 4,720 
2,051 1,524 
2.035 1.278 
2;185 1;420 
2,194 1,666 
2,085 1,520 
2,053 1,361 
1,837 1,155 
1,730 1,190 
1,713 1,185 
1,108 676 
1,043 710 
1,100 l/ 863 
1,196 i/ 956 
1,184 il 920 
1,254 il 956 
1,049 i/ 792 
960 il 795 
1,020 z/ 802 
183 
150 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1,000 head 
MARCH 1 
11 Includes all market hogs 180 pounds and over. 
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EDGSANDPIGS:NUHBFRONFARXSANDVALUE,ILLlXOIS,BYCOUNTIES,DJ3CEMBERl 
DISTRICT : : 
AND : 1983 : 1984 
COUNTY : : : NUMBER : VALUE($) : NUMBER : VALUE($) 
BURXMJ 131,000 7,598,OOO 131,500 10,125,500 
CARROLL 75,200 4,361,600 69,500 5,351,500 
HENRY 297,600 17,260,800 288,200 22,191,400 
JO DAVIESS 82,800 4,802,400 79,600 6,129,200 
LEE 62,100 3,601,800 67,700 5,212,900 
MERCER 139,200 8,073,600 128,900 9,925,300 
OGLE 108,700 6,304,600 120,100 
PUTNAM 16,800 974,400 16,400 
ROCK ISLAND 76,400 4,431,200 75,900 
STEPHENSON 126,890 7,354,400 121,900 
WHITESIDE 121,700 7,058,600 113,800 
WINNEBAGO 55,700 3,230,600 50,500 
9,247,700 
1,262.800 
5;844;300 
9,386,300 
8,762,600 
3,888,500 
NORTHWEST 1,294,ooo 75,052,OOO 1,264,OOO 97,328,OOO 
BOONE 20,800 1,206,400 19,900 1,532,300 
COOK 2,300 133,400 2,700 207,900 
DE KALB 90,500 5,249,ooo 103,500 7,969,500 
DU PAGE 2,000 116,000 2,300 177,100 
GRUNDY 12,900 748,200 13,400 1,031,800 
KANE 38,100 2,209,800 39,500 3,041,500 
KENDALL 36,700 2,128,600 35,700 2,748,900 
IAm 5,000 290,000 4,900 377,300 
IASALLE 70,300 4,077,400 72,400 5,574,800 
MC HENRY 37,700 2,186,600 42,000 3,234,OOO 
WILL 23,700 1,374,600 25,700 1,978,900 
NORTHEAST 340,000 19,720,000 362,000 27,874,OOO 
ADAMS 164,200 9,523,600 185,500 14,283,500 
BROWN 36,200 2,099,600 37,800 2,910,600 
FULTON 71,500 4,147,ooo 73,000 5,621,OOO 
HANCOCK 110,300 6,397,400 116,000 8,932,OOO 
HENDERSON 49,800 2,888,400 53,200 4,096,400 
KNOX 153,400 8,897,200 169,200 13,028,400 
MC DONOUGH 67,900 3,938,200 67,900 5,228,300 
SCHUYLER 41,000 2,378,OOO 44,700 3,441,900 
WARREN 104,700 6,072,600 111,700 8,600,900 
WEST 799,000 46,342,OOO 859,000 66,143,OOO 
DE WITT 16,500 957,000 14,000 1,078,OOO 
LOGAN 67,000 3,886,OOO 67,800 5,220,600 
MC LEAN 89,600 5,196,800 91,700 7,060,900 
MACON 21,900 1,270,200 20,700 1,593,900 
MARSHALZ, 33,500 1,943,ooo 33,100 2,548,700 
MASON 29,400 1,705,200 25,900 1,994,300 
PEORIA 
STARK 
TAzEwELt 
WOODFORD 
48,600 2,818,800 48,700 3,749,900 
34,800 2,018,400 31,100 2,394,700 
36,100 2,093,800 31,600 2,433,200 
85,900 4,982,200 85,500 6,583,500 
76,700 4,448,600 67,900 5,228,300. 
CENTRAL 540,000 31,320,OOO 518,000 39,886,OOO 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
27,800 1,612,400 27,900 
25,900 1,502,200 30,000 
54,800 3,178,400 60,000 
21,100 1,223,800 21,400 
2,148,300 
2.310.000 
4;620;000 
1,647,800 
LIVINGSTON 91,600 5,312,800 95,600 7,361,200 
PIATT 19,100 1,107,800 20,500 1,578,500 
VERMLLION 40,700 2,360,600 41,600 3,203,200 
EAST 281,000 16,298,OOO 297,000 22,869,OOO 
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HOGS AND PIGS: NDMBER ON PAWS AND VALUE, ILLINOIS, BY COUNTIES, DECEMBm 1 
DISTRICT : 
AND : 1983 : 1984 
COUNTY : : : NUMBER : VALUE($) : NUMBER : VALUE($) 
BOND 51,900 3,010,200 47,900 3,688,300 
CALHOUN 33,400 1,937,200 37,400 2,879,800 
CASS ,.' 52,900 3,068,200 57,400 4,419,800 
CHRISTIAN 28,800 1,670,400 26,900 2,071,300 
GREENE 100,300 5,817,400 104,300 8,031,lOO 
JERSEY 38,100 2,209,800 34,800 2,679,600 
MACOUPIN 106,100 6,153,800 103,400 7,961,800 
MADISON 44,700 2,592,600 47,000 3,619,OOO 
MONTGOMERY 75,200 4,361,600 79,900 6,152,300 
MORGAN 79,900 4,634,200 79,900 
PIKE 208,200 12,075,600 206,800 
SANGAMON 79,000 4,582,OOO 86,500 
SCOTT 30,500 1,769,OOO 27,800 
6,152,300 
15.923.600 
6;660;500 
2,140,600 
WEST SOUTHWEST 929,000 53,882,OOO 940,000 72,380,OOO 
CLARK 68,600 3,978,800 67,700 5,212,900 
CLAY 29,200 1,693,600 27,700 2,132,900 
COLES 36,300 2,105,400 32,000 2,464,OOO 
CRAWFORD 48,600 2,818,800 42,300 3,257,100 
CUMBERLAND 40,200 2,331,600 35,000 2,695,OOO 
DOUGLAS 35,600 2,064,800 31,400 
EDGAR 56,600 3,282,800 50,400 
EFFINGHAM 66,400 3,851,200 68,900 
FAYETTE 35,600 2,064,800 33,800 
JASPER 68,000 3,944,ooo 69,500 
2.417.800 
3;880;800 
5.305.300 
2;602;600 
5,351,500 
LAWRENCE 
MARION 
MOULTRIE 
RICHLAND 
SHELBY 
13,000 
34,600 
30;ooo 
29,800 
55,500 
754,000 13,700 1,054,900 
2,006,800 28,900 2,225,300 
1,740,000 29,500 2,271,500 
1,728,400 30,100 2,317,700 
3,219,ooo 54,100 4,165,700 
EAST SOUTHEAST 648,000 37,584,OOO 615,000 47,355,ooo 
ALEXANDER 4,4OU 255,200 3,800 
CLINTON 40,800 2,366,400 40,100 
JACKSON 23,900 1,386,200 23,200 
JOHNSON 18,800 1,090,400 19,700 
MONROE 34,900 2,024,200 35,700 
PERRY 18,100 1,049,800 16,300 
292,600 
3,087;700 
1.786.400 
1;516;900 
2,748,900 
1,255,100 
PULASKI 
RANDOLPH 
ST. CLAIR 
IZUON 
WASHINGTON 
WILLIAMSON 
6.300 . 
44;400 
52.600 
12;800 
58,500 
13,500 
365,400 6,800 523,600 
2,575,200 43,200 3,326,400 
3,050,800 48,800 3,757,600 
742,400 10,300 793,100 
3,393,ooo 53,200 4,096,400 
783,000 11,900 916,300 
SOUTHWEST 329,000 19,082,OOO 313,000 24,101,OOO 
EDWARDS 46,800 2,714,400 48,000 3,696,OOO 
FRANKLIN 16,100 933,800 14,900 1,147,300 
GALLATIN 11,000 638,000 11,100 854,700 
HAMILTON 23,200 1,345,600 22,300 1,717,100 
HARDIN 2,400 139,200 2,100 161,700 
JEFFERSON 26,600 1,542,800 23,700 1,824,900 
MASSAC 15,200 881,600 14,600. 1,124,200 
POPE 8,500 493,000 7,400 569,800 
SALINE 7,400 429,200 6,400 492,800 
WABASH 17,000 986,000 15,000 1,155,ooo 
WAYNE 39,200 2,273,600 42,600 3,280,200 
WHITE 26,600 1,542,800 23,900 1,840,300 
SOUTHEAST 240,000 13,920,000 232,000 17,864,OOO 
ILLINOIS 5,400,000 313,200,OOO 5,400,000 415,800,OOO 
PIG ap: SOUS FARROWED, LITTER SIZE, AND PIGS SAVED, ILLINOIS, BY COUNTIES 11 
: DISlXICT 1983 1984 : AND : 
COUNTY : sows : PIGS PER : PIGS : sows : PIGS PER : PIGS : FARROWED : LITTER : SAVED : FARROWED : LITTER : SAVED 
BUREAU 31,300 
CARROLL 16,200 
HENRY 75,900 
JO DAVIESS 18,700 
LEE 14,000 
MEXCW 34,800 
228,900 
118,500 
554.900 
136;800 
102,400 
254,500 
30,500 224,500 
16,300 120,000 
70,700 520,300 
20,200 148,700 
14,700 108,200 
30,900 227,500 
OGLE 26,600 194,500 28,000 206,100 
PUTNAM 4,400 32,200 4,200 30,900 
ROCK ISIAND 16,800 122,900 19,000 139,900 
STEPHENSON 27,900 204,000 31,200 229:700 
WHITESIDE 31,000 226,700 28,100 206,800 
WINNEBAGO 14,400 105,300 13,200 97,200 
NORTHWEST 312,000 
BOONE 5,700 
COOK 600 
DE KALB 22,400 
DU PAGE 500 
GRUNDY 3,500 
7.31 2,281,600 
43,700 
4,600 
171,600 
3,800 
26,800 
307,000 
4,700 
700 
24,000 
600 
3,600 
7.36 2,259,800 
34,600 
5,200 
176,600 
4,400 
26,500 
KANE 10,200 
KENDALI, 8,700 
LAKE 1,300 
LASALLE 17,000 
MC HENRY 8,700 
WILL 6,400 
78,200 
663700 
10.000 
130;300 
66,700 
49,000 
9,900 72,900 
9,500 69,900 
1,300 9,600 
18,100 133,200 
9,700 71,400 
6,900 50,800 
NORTHEAST 85,000 7.66 651,400 
302,800 
60,600 
123,900 
171,300 
87,000 
89,000 
ADAMS 43,500 
BROWN 8,700 
FULTON 17,800 
HANCOCK 24,600 
HENDERSON 12,500 
41,900 
8,500 
19,000 
25,400 
13,200 
7.36 655,100 
287,000 
58,300 
130,200 
174,100 
90,500 
KNOX 35,000 243,700 37,800 259,100 
MC DONOUGH 16,100 112,100 18,100 124,000 
SCHUYLER 10,700 74,500 11,800 80,900 
WARREN 25,100 174,700 29,300 200,800 
WEST 194,000 
DE WITT 4,400 
LOGAN 16,000 
MC LEAN 23,600 
MACON 5,700 
MARSHALL 8,200 
MASON 6,800 
6.96 1,350,600 
32,600 
118,600 
174,800 
42,300 
60,800 
50,400 
205,000 
3,700 
16,700 
23,200 
4,600 
8,500 
6,800 
6.85 1,404,900 
27,200 
122,900 
170,700 
33,900 
62,600 
50,100 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
WOODFORD 
12,900 95,600 12,100 89,100 
7,900 58,600 7,100 52,300 
8,200 60,800 7,000 51,500 
20,000 148,300 20,900 ,153,800 
19,300 143,100 15,400 113,400 
CENTRAL 133,000 7.41 985,900 126,000 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
6,000 
5,900 
13,800 
4,800 
45,700 
44.900 
105;100 
36,500 
6,600 
7,600 
13,500 
5,400 
7.36 927,500 
52,300 
60,200 
106,900 
42,800 
LIVINGSTON 
PIATT 
L'EIMILION 
166,800 22,900 18>,300 
33,500 4,600 36,400 
70,000 9,400 74,400 
EAST 
21,900 
4,400 
9,200 
66,000 7.61 502,500 70,000 7.92 554,300 
PIG CROP: SOWS FAIUtOUED, LI= SIZE, AND PIGS SAVED, ILLINOIS, BY COUNTIES 
DISTRICT : : 
AND : 
1983 : 1984 
COUNTY : sows : PIGS PER : PIGS : sows : PIGS PER : PIGS : FARROWRD : LITTZR : SAVED : FARROWED : LIlmR : SAVED 
BOND 12,200 
CALHOUN 9,200 
CASS 13,000 
CHRISTIAN 7,200 
GREENE 26,900 
JERSEY 10,300 
MACOUPIN 26,200 
MADISON 10,900 
MONTGOMERY 17,700 
MORGAN 20,300 
PIKE 
144,400 
55,000 
19,400 
SANGAMON 
391,200 
20,000 
57,900 
SCOTT 
142,200 21,300 
7,100 50,500 7,600 
WEST SOUTHWEST 236,000 7.11 ,678,500 244,000 
17,700 
7,000 
8;800 
10,700 
9,600 
DOUGLAS 8,300 
EDGAR 12,600 
EFFINGHAM 16,900 
FAYETTE 9,100 
JASPER 16,900 
LAWRENCE 3,000 
MARION 9,000 
MOULTRIE 6,800 
RICHLAND 7,000 
SHELBY 12,600 
EAST SOUTHEAST 156,000 
ALEXANDER 1,100 
CLINTON 9,200 
JACKSON 5,600 
JOHNSON 4,900 
MONROE 8,900 
PERRY 4,500 
PULASKI 1,600 
RANDOLPH 10,600 
ST. CUIR 11,800 
UNION 3,300 
WASHINGTON 14,100 
WILLIAMSON 3,400 
SOUTHWEST 79,000 
EDWARDS 12,200 
FRANKLIN 4;200 
GALLATIN 2,600 
HAMILTON 5,800 
HARDIN 600 
JEFFERSON 6,300 
MMSAC 3,700 
POPE 2,200 
SALINE 1,900 
WABASH 3,800 
WAYNE 9,600 
WHITE 6,100 
SOUTHEAST 59,000 
ILLINOIS 1,320,OOO 
86,800 
65,400 
92.500 
51;200 
191,300 
13,300 90,500 
9,000 61,200 
14,000 95,200 
7,400 50,300 
29,000 197,300 
73,300 8,700 
186,300 
59,200 
25,100 170,700 
77,500 11,300 76,900 
125,900 20,000 136,000 
132,000 
393,900 
144,900 
51,700 
129,600 
51;200 
64.400 
78;200 
70,200 
60,700 7,300 
92,100 
54,100 
11,500 
123,600 
85,200 
16,100 119,300 
66,500 7,700 
123,600 
57,100 
17,800 131,800 
21,900 3,100 
65,800 
23,000 
6,500 
49,700 
48,200 
7,100 52,600 
51,200 7,300 
92,100 
54,100 
14,100 104,500 
7.31 1,140,800 
8,400 
70,000 
151,000 
1,000 
9,500 
6,100 
5,000 
8,500 
4,200 
7.41 1,119,100 
7,200 
68,000 
43,700 
35,800 
60,800 
30,100 
42,600 
37.300 
67;800 
34,300 
12,200 
8Oj700 
89,800 
25;lOO 
107,300 
25,900 
7.61 601,400 
91,700 11,700 
31,600 3,700 
19,500 2,700 
43,600 5,600 
4,500 500 
47,300 5,300 
7.16 551,100 
89,100 
28,200 
20,600 
42,600 
3,800 
40,400 
27,800 3,300 25,100 
16,500 1,800 
14,300 
13,700 
1,700 12,900 
28,600 3,400 25,900 
72,100 10,100 76,900 
45,800 6,200 47,200 
7.51 443,300 
7.30 9,636,OOO 
17,400 
6,200 
8,500 
11,200 
9,200 
6.80 1,659,800 
129,000 
46,000 
63,000 
83,000 
68,200 
1,600 11,500 
11,400 81,600 
12,100 86,600 
2,400 17,200 
12,100 86,400 
3,100 22,200 
77,000 
56,000 7.61 426,400 
1,325,OOO 7.21 9,558,OOO 
if Dec. 1 prev. year - Nov. 30. 109 
SHEEP AND WOOL 
The number of sheep and lambs on Illinois farms January 1, 
level of 145,000. 
1985 totaled 136,000, down 6% from the previous year 
An estimated 117,000 lambs were born during 1984, compared with 128,000 during 1983, for a decline of 9%. 
The value per head for stock sheep increased $8.00, to $65.50 on January 1, 1985. The total value of all sheep and 
lambs increased 7% from January 1, 1984 to January 1, 1985 to $8,908,000. 
The estimated 166,000 sheep shorn in Illinois during 1984 produced an average weight per fleece of 6.6 pounds for a 
production total of 1,093,OOO pounds of wool. This is in comparison with the 181,000 head shorn in 1983 with an 
average weight per fleece of 6.7 pounds for a total of 1,214,OOO pounds of wool. The average price per pound for 
wool was up 18 cents during 1984, from 40 cents in 1983 to 58 cents in 1984. The value of wool production increased 
30X, from the $486,000 in 1983 to $634,000 in 1984. 
An estimated 144,000 head of sheep and lambs were marketed in 1984, up 1% from the 143,000 marketed in 1983. 
SHEEP: Number ad value, January 1, and annual lamb crop, Illinois, 197665 
: Stock sheep, number : : All sheep : 
Year : Iambs : 1 year and over : : Sheep : : Value : Lamb 
: :Rams and: :Rams and: Total : f::d : Number : Per : : crop1/ 
: Ewes : wethers: Ewes : wethers: : : : head : Total : 
1,000 1,000 ---m--------l 000 head --------D--e Dollars dollars head - - - 
1976 26 131 7 170 25 195 6 33.00 6,435 148 
1977 24 6 125 ; 162 18 180 38.50 6,930 139 
1978 22 7 123 160 17 177 39.50 6,971 134 
1979 22 7 115 6 150 17 167 68.00 11,357 129 
1980 26 7 117 8 158 15 173 76.00 13,148 134 
1981 32 9' 120 7 166 -18 184 72.00 13,248 143 
1982 34 124 8 175 20 195 60.00 11,700 133 
1983 20 : 106 8 140 15 155 56.50 8,758 128 
1984 17 98 6 125 20 145 57.50 8,338 117 
1985 17 4 92 5 118 18 136 65.50 8,908 2/ 
l/ Number born from October 1 previous year through September 30 current year. 21 1985 not available at time of 
Fublication. 
SHEEP: Production and illume, Illinois, 1975-W 
: : : Value : : Value of : 
Year : Production : Marketing8 : of : Cash : home : Gross 
: : : production : receipts : consumption : income 
- 1,000 pounds - ---e-e- 1, 000 dollars - - - - - - - 
1975 12,444 18,810 4,322 5,913 78 5,991 
1976 11,341 14,090 4,046 4,857 91 4,948 
1977 11,224 12,220 4,241 4,625 202 4,827 
1978 11,419 13,710 5,427 6,035 335 6,370 
1979 10,979 10,355 5,757 5,589 371 5,960 - 
1980 12,714 15,135 6,366 7,775 412 8,187 
1981 14,490 17,960 5,948 7,739 493 8,232 
1982 14,020 24,280 5,789 9,982 619 10,601 
1983 10,765 14,310 4,791 6,017 305 6,322 
1984 11,745 15,055 6,123 7,715 611 8,326 
.,., 
‘. 
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3 SHEp AND LhwBS: Inventory numbers, larb crop, disposition, production, and income, IUinois, 1975-84 
.,,' : : Lambs saved : : Marketing5 11 : : Deaths : On 
,,$ Calendar : On hand : :As percent : Inship- : : : Farm : : : hand 
!I year : Jan. 1 : Number : of ewes 1 : ments : Sheep : Lambs : slaughter : Sheep : Lambs : end of 
: : :year & older: : : : : : ear 
- 1,000 head - Percent ------------ 1, 000 head - - - - - - - - - i - ' 
1975 229 166 
1976 195 148 
1977 180 139 
1978 177 134 
1979 167 129 
1980 173 134 
1981 184 143 
1982 195 133 
1983 155 128 
1984 145 117 
111 
113 
111 
109 
112 
115 
119 
107 
121 
119 
32 37 146 
17 25 115 
15 22 101 
18 29 100 
11 15 83 
55 24 120 
77 28 142 
88 55 165 
33 30 113 
43 20 124 
21 
15 
10 
11 
11 
10 
11 
12 
8 
6 
27. 195 
24 180 
22 177 
20 167 
23 173 
22 184 
24 195 
25 155 
18 145 
16 136 
4 
4 l-1 Excludes interfarm sales. 
.7 ,:;I 
$ * ': 
.s '.$ : 3 
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z SHJBP INSHIPMENTS: Recorded roverent into Illinois for feeding, by months, 1975-84 l/ 
4 : : : : : : : : : : : : : 
1 Year : Jan. : Feb. : Mar. : Apr. : May : June : July : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. : Total 
3 : : : : : : : : : : : : : 
“: 
i 
1 
1975 
1976 2,343 024
1 1977 571 
_ 1978 
'j 
2,246 
1979 578 
": 
1 
1980 254 
1981 
'i 
5,630 
1982 4,581 
- 3 1983 4 10,600 2 058
890 3,553 2,275 3,064 
2,790 65 4 644 
1,154 826 114 36 
853 602 921 8 
62 678 282 1,920 
1,240 2,913 4,071 5,272 
9,074 7,201 4,652 2,665 
4,738 3,026 7,839 2,709 
937 2,728 1,513 703 
1,132 1,255 4,092 2,299 
-509 1,585 
67 32 
1,933 446 
1,048 887 
530 524 
5,902 7,462 
2,972 3,283 
7.206 7.363 
1;801 1;628 
3,338 861 
Head 
2,851 2,141 4,983 5,002 3,289 32,485 
2,171 571 4,481 2,404 1,966 17,219 
675 564 1,823 2,888 3,759 14,789 
771 2,031 2,273 1,170 5,541 18,351 
958 197 2,579 472 2,395 11,175 
4,558 7,639 5,158 5,514 4,829 54,812 
6,778 6,561 5,908 9,830 12,572 77,126 
6,176 12,016 10,596 7,920 13,403 87,573 
2,244 5,339 3,884 7,381 2,659 32,875 
3,544 2,018 4,807 3,678 5,804 43,428 
i 1/ Source: Illinois Division of Livestock Industry. 
r* / 
i i 
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1 WOOL: Farm production 8nd income, Illinois, 1975-84 
! : Number : Weight : : Season average : Value 
\ Year : sheep : per : Wool : price : of 
: shorn l/ : fleece : produced : per pound 21 : production 
3 1,000 head Pounds 1,000 pounds Cent5 
4 
1,000 dollars 
1975 213 
1976 201 
1977 183 
1978 181 
1979 181 
1980 189 
1981 192 
1982 208 
1983 181 
1984 166 
7.1 
7.1 
7.5 
7.2 
7.1 
7.0 
6.8 
6.7 
6.7 
6.6 
1,516 
1,428 
1,368 
1,298 
1,286 
1,327 
1,307 
1,385 
1,214 
1,093 
28 
49 
67 
69 
73 
69 
:: 
40 
58 
424 
700 
917 
896 
939 
916 
915 
471 
486 
634 
1 1/ Includes sheep shorn at commercial feeding yards. 
d 
21 Marketing season January-December. 
STOCKSHEEP:NllHBJ3RONPAlWSANDV~,ILIJ.NOIS,BYCO-,J~Y1 
: : DISTRICT : 1984 : 1985 AND : COUNTY : : NUMBER : VALUE($) : NUMBER : VALUE($) 
BUREAU 3,400 199,600 3,500 234,900 
CARROLL 1,800 105,700 1,800 120,800 
HENRY 4,400 258,300 3,900 261,700 
JO DAVIESS 2,400 140,900 2,500 167,800 
LEE 1,700 99,800 1,800 120,800 
MERCER 2,100 123,300 2,200 147,600 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
WHITESIDE 
WINNEBAGO 
4,400 258,200 
* * 
1,800 105,700 
3,600 211,300 
* * 
2,200 129,100 
4,200 281,700 
* * 
1,800 120,800 
3,300 221,400 
* * 
1,900 127,500 
NORTHWEST 29,700 1,743,500 29,000 1,946,OOO 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
1,600 
* 
2,900 
* 
* 
93,900 
* 
170,200 
* 
* 
1,700 
* 
3,000 
* 
* 
114,100 
* 
201,300 
* 
* 
XANE 
KENDALL 
LAKE 
LASAZE 
MC HENRY 
WILL 
* 
* 
* 
3,800 
1,200 
* 
* 
* 
* 
223,200 
70,400 
* 
* 
* 
* 
3,700 
1,100 
* 
* 
* 
* 
248,200 
73,800 
* 
NORTHEAST 13,700 804,200 13,300 892,400 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
3,800 
* 
2,600 
3,000 
* 
223,200 
* 
152,600 
176,100 
* 
3,200 
* 
2,400 
2,800 
* 
214,700 
* 
161,000 
187,900 
* 
KNOX 
MC DONOUGH 
SCHUYLER 
WARRXN 
2,700 158,500 
2,900 170,200 
* * 
2,600 152,600 
2,300 154,300 
2,400 161,000 
* * 
2,500 167,800 
WEST 20,000 1,174,100 17,700 1,187,700 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEA% 
MACON 
MARSHALL 
MASON 
* 
1,300 
3,100 
* 
1,500 
* 
* 
76,300 
182,000 
* 
88,100 
* 
* 
1,300 
3,200 
* 
1,400 
* 
* 
87,200 
214,700 
* 
93,900 
* 
l4ENARD 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
WOODFORD 
* 
1,900 
* 
1,800 
3,700 
* 
111,500 
* 
105,700 
217,000 
* 
2,000 
* 
1,800 
3,600 
* 
134,200 
R 
120,800 
241,600 
16,500 968,600 16,500 1,107,200 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
1,500 
* 
1,900 
* 
88,100 
* 
111,500 
* 
1,400 
* 
1,800 
* 
93,900 
* 
120,800 
* 
LIVINGSTON 
PIATT 
VERMILION 
2,700 158,600 
* * 
1,200 70,400 
2,400 161,000 
* * 
1,000 67,100 
9,500 557,700 8,500 
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I i STOCK SHEEP: NUMBER ON FARMS AND VALUE, ILLINOIS, BY COUNTIES, JANUARY 1 
DISTRICT : : 
AND : 1984 : 1985 
COUNTY : : : NUMBER : VALUE($) : NUMBER : VALUE($) 
BOND 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
JERSEY * * 
MACOUPIN 3,300 193,600 
MADISON 1,100 64,600 
MONTGOMERY 1,100 64,600 
MORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
2,000 117,400 
2,300 135,000 
2,900 170,300 
* * 
WEST SOUTHWEST 
CLARK 
CLAY 
COLE.5 
CRAWFORD 
CUMBERJ.AND 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFFINGHAM 
FAYETTE 
JASPER 
LAWRENCE 
MARION 
MOULTRIE 
RICHLAND 
SHELBY 
EAST SOUTHEAST 
ALEXANDER 
CLINTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
PERRY 
PULASKI 
RANDOLPH 
ST. CLAIR 
UNION 
WASHINGTON 
WILLIAMSON 
SOUTHWEST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
Iii&DIN 
JEFFERSON 
MASSAC 
POPE 
SALINE 
WABASH 
WAYNE 
WHITE 
ILLINOIS 
* 
* 
* 
* 
1,200 
17,500 
* 
1,000 
* 
1,000 
* 
'* 
1,100 
* 
* 
1,400 
11,300 
3,800 
3,000 
125,000 
* 
* 
* 
* 
70,500 
1,027,400 
58*700 
; 
58,700 
* 
* 
64,600 
* 
* 
82,000 
663,300 
223,100 
176,100 
7,338,OOO 
* 
* 
* 
* 
1,100 
* 
* 
* 
* 
73,800 
* 
3,000 
1,000 
* 
* 
201,200 
67,100 
* 
1,900 127,500 
2,100 140,900 
2,700 181,200 
* l 
15,800 1,060,200 
* 
* 
* 
1,000 
* 
* 
* 
* 
67,100 
* 
* 
1,100 
* 
* 
1,300 
l 
73,800 
* 
l 
87,300 
10,300 691,100 
3,800 255,000 
3,100 208,000 
118,000 7,918,OOO 
iL Estimates less than 1,000 not published 113 
